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Yawungu munhaku ŋanapurru m a rr t jin y a  
m elk-bäl i l i ,  ga beŋuruna ŋanapurru 
ro ŋ iy in y a  nhänha bäp inhana, ŋa y i 
yukurranha ŋo rra n ha bukunydja m in y '- 
t j im i r r in a  b iy a ṉ im ir r in a  bäymana.
Ba la  ŋanapurru bena dh ika  y a t j an - 
mi nyanydja "Bäp i , b ä p i,  ŋo rra  
yu ku rra  dhuwala go , "  b i t ja n a .
B a la  ŋay iny d ja  G u nd im u lk tja  waŋanha 
guṉḏawuna wutthunarawuna bäpiwuna.
"Go guṉḏa li l i  dhuwali gäŋa waḏu t ja  
ŋa r ra k a la . Ŋa y i y u r ru  dhuwala 
waṉ ḏ ir r i n a ,”  b i t j a r r a .  B a la  ŋa y i 
Gundi mul k thunyd ja  bunhana bäpinhanyd ja 
rakunyguna.

Ŋ a rra n yd ja  d h u w a la  d jirrm a ŋ a '.
Ḏ i l t j in y d ja  ŋ a r r a  ḏ im ir r 'ḏ im ir r m ir r i
ga  rayw a l'm irr in a . N yu m uku ṉ iny '
ŋ a rra  d h u w a la  y u lŋ u n y d ja , y u rru
n h in a 'n h in a n y d ja  ŋ a r ra  g u ṉ ḏ a ŋ u ra ,  
wo baṉarra 'ŋura ŋarŋga'ŋura, yurru
m u n a th a n y 't ja  ŋ a y i ŋ u n h i n y u r ru l'
gä rrinya raw anyd ja  ŋa rraku . Ŋ u rrunyd ja
ŋ a rra  g a  ŋ ä ṉ a rrn y d ja  w e y in ,
ḻu k u n y d ja  ŋ a rra  d h u m b u ḻ'.
Y u r ru  n h ä  ŋ a r ra  ŋ u li  ḻu k a n y d ja ?
G ä lka l. Ŋ aṉa rryu  ŋa rra  ŋu li w a la la - n h a  
w a ḏ u 'w a ḏ u yu n m a ra m a . Ŋ a rra n yd ja
ŋ u li  g ä lk a l 'w u  ḻa r ru m a  m a r im ir r i
m o n h a ra y ŋ u lili w a rra y . Ŋ u n h i w a la la
ŋ u li  ŋ a r ra n h a  b u m a n a , b a la  ḻu k a n a .

W irip u n yd ja  ŋ a n a p u r ru  m a r r t j i
y a w ir r in y ' b a la  Y ip a la n h a y u  g u y a l i l i .
M a rr t jin a -a -a  ŋ a n a p u rru  y u k u r ra
ra ŋ ik u rru n a -a -a ,  b a la  ŋ a n a p u r ru
g a ta p a ŋ a n h a  n h ä m a . M a rrt ji ŋ a n a p u rru ,
b a la  ŋ a rra n y d ja  g u ṉ ḏ a n a  m ä rra m a ,
b a la  ŋ a rra  ŋ u p a n a  g a ta p a ŋ a n y d ja .
W a la la  yaw irrin y 'tja  ya tjun m irrina , b a la  
ŋ a y i g a ta p a ŋ a n y d ja  w a ṉ ḏ ir r in a b a la  
retja lilina gulŋ iyirri. B e ŋ u ru n yd ja  
ŋ a n a p u rru  w ä ŋ g a m a b a la -a -a ,  
ŋ a r r a  g u n y a ṉ n h a  b u m a , b a la  
ŋ a r r a  ḻ u k u r a m a n a  g u y a n a .
Ḻuku ram a-a-a -a  guyana-a-a , dhaŋaŋnha
g u y a ,  m ir i th ir r i  d h a ŋ a ŋ n h a  g u y a .

Ŋ u l i  ŋ a n a p u r r u  y a w i r r in y '  b a la
m a r r t j i  G ä r r i r iy u ,  ḻa r r u m a  m e w u ŋ g u ,
g a  b ä y ŋ u  w a r r a y  ŋ a n a p u r r u  m a ḻŋ '-
m a ra n h a ra n y d ja . B a la  ŋ a n a p u rru
d ja ṉ ŋ a r r th ir r in a ,  b a la  w a ŋ g a n y d ja
ḏ i r r a m u  w a ŋ a  b i t j a n n a ,  " W a y  
w a la la ! Ŋ i l im u r r u  r o ŋ iy i r r in a  ŋ i?  
.... Y ir r k a la y u n a ?  . . . .ŋ i w a la la ? "  G a
ŋ a n a p u rru n y d ja  w a ŋ a  n h a n ŋ u  b u k u -
ru ŋ iy in y a m a ra m a  b it ja n , "Y a k a n a .
Y a k a n a  ŋ a n a p u r r u n y d j a  y u r r u  
roŋi- y ir r i,  b il i d h u w a la n y d ja  w ä ŋ a
manymaknha yukurranharawu."
Ŋ a y in y d ja  w a ŋ a  b i t ja n n a ,  " Ŋ e .
Y u w a lk .  Ŋ a r r a n y d ja  y u r r u  y u k u r ra ŋ g a
y a n a  d h iy a la . "

B a m a n '  ŋ a r r a  g a  ŋ a r r a k u  y a p a ' -
m i r r i ŋ u ,  y u r r u  y ä k u n y d j a  ŋ u n h i
ŋ a r r a k u  y a p a ' m i r r i ŋ u n y d j a  R i r r i t j i w u y ,
m a r r t j i  y u k u r r a  ŋ i l i n y u  d h u k a r r k u r r u .
B a l a  ŋ i l i n y u  ŋ ä m a n a  ŋ ä n i t j i ' m i r r i n h a
y o l ŋ u n h a .  B a l a  ŋ i l i n y u  b e y a ṉ i y i r r i n a ,
b i l i  ŋ a y i  ŋ u r i ŋ i  y o l ŋ u y u  n h ä m a n a
ŋ i n y a l a n h a ,  b a l a  ŋ u p a n a  ŋ i l i n y u n h a ,
b a l a  ŋ i l i n y u  w a ṉ ḏ i r r i n a  w a ḏ u t j a n a
w ä ŋ a l i l i n a .
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